



Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kompetensi sumber daya 
manusia dan implementasi SAI terhadap kualitas laporan keuangan. Penulisan ini 
dilakukan dengan menggunakan desain penelitian assosiatif kausal. Sumber data yang 
digunakan adalah kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner 
yang disebarkan pada lima SKPD yang terdapat di Kota Tangerang. Pengolahan data 
dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik spss. Pengujian asumsi 
klasik yang digunakan penulis meliputi uji normalitas, multikolinieritas, dan uji 
heterokedastisitas. Penulis menggunakan analisis Regresi Linear Berganda sebagai 
model penelitian, dan melakukan pengujian hipotesis dengan uji signifikansi simultan, 
parsial, dan koefisien determinan. 
Penulis telah menganalisis dan mengevaluasi mengenai kualitas laporan keuangan yang 
dipengaruhi oleh pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan, latar belakang 
pendidikan, serta implementasi SAI, dan dapat mengambil kesimpulan yaitu bahwa (a) 
secara simultan pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan, latar belakang pendidikan, 
dan implementasi SAI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan, (b) secara parsial, pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan 
signifikan, pemahaman SAP dan latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan, dan implementasi SAI mempunyai pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 
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